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творение региональных социально-экономических потребностей, в т.ч. и за счет развития 
здесь высокотехнологичных обрабатывающих видов экономической деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОМФОРТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
THE FEATURES OF COMFORT EVALUATION OF URBAN AREAS 
 
Аннотация. В статье подчёркивается значимость оценки комфортности городской сре-
ды в условиях массового жилищного строительства в крупных населённых пунктах, которое 
радикально изменяет жилые пространства городов. Созданы и используются как официаль-
ные, так и частные научно-практические методики оценки комфортности и качества город-
ской среды, городских пространств. Вышеупомянутые методики в статье сравниваются и 
оцениваются. Предложена структура авторской методики оценки комфортности городских 
пространств.  
Ключевые слова: городская среда; методика оценки комфортности городской среды и 
её особенности; показатели и индикаторы. 
Abstract. The article emphasizes importance of assessing the comfort of the urban environ-
ment in the conditions of mass housing construction in large settlements, which radically changes 
the living spaces of cities. Both official and private scientific and practical methods for assessing 
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the comfort and quality of the urban environment, urban spaces are created and used. The above 
techniques in the article are compared and evaluated. The structure of the author's methodology for 
assessing the comfort of urban spaces is proposed. 
Key words: urban areas; methodology for assessing the comfort of the urban areas and its 
features; indicators and values. 
 
Облик крупных российских городов меняется. Массовое жилищное строительство су-
щественно преобразует поверхность среды обитания горожан. И, часто, не в лучшую сторо-
ну. Всё более обостряется проблема оценки комфортности (или – не комфортности) новых 
пространств в городах. Город Ижевск в этом плане – не исключение – и изменяется, бук-
вально, на глазах. 
Президент РФ В.В. Путин в своём Послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 
г. указал на то, что: «...нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши го-
рода и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие... 
развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие 
городов и других населённых пунктов... Обновление городской среды должно базироваться 
на широком внедрении передовых технологий... в работе общественного транспорта... Также 
потребуется... использовать экологичные виды общественного транспорта...» [1]. 
Выполнение пожеланий Президента должна обеспечить реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверждённого 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06 апреля 2017г. №691 [2].  
В рамках вышеупомянутого федерального проекта выполняется муниципальная про-
грамма «Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования «Город Ижевск» на 2018-2022 гг.», утверждённая постановлением Администрации г. 
Ижевска от 29.09.2017 г. № 428 [3]. 
Цель муниципальной программы – повышение качества, комфорта, функциональности 
и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» на 
2018–2022 гг. Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и об-
щественных территорий города Ижевска. Под «дворовыми территориями многоквартирных 
домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, а также элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами 
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами (в том числе 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквар-
тирным домам)» [3, 6].  
Состав целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы нижеследую-
щий: 
1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твёр-
дым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным ком-
муникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием 
для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудован-
ными площадками для сбора отходов), ед./кв.м; 
2) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего ко-
личества дворовых территорий, проценты; 
3) количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (парки, скверы, набе-
режные и т.д.), ед.; 
4) площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды», кв. м.; 
5) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, тыс. руб.; 
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6) доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, % [3, 
4]. 
Даже беглый взгляд на вышеперечисленные показатели убеждает нас, что их использо-
вание позволит оценить лишь благоустройство дворов, но никак не комфортности городской 
среды обитания. 
Комфортность среды – это наиболее оптимальное для людей состояние окружающей 
природной и социально-экономической среды, обеспечивающее их здоровье и работоспо-
собность. 
Следует заметить, что помимо, так сказать, официальной методики существуют и ис-
пользуются и другие подходы к оценке комфортности городских пространств. 
Так московская компания «КБ Стрелка» разработала методику и провела расчёт Индек-
са качества городской среды для нескольких сотен городов России [5]. Оценивались 6 типов 
пространств по 5 критериям (индикаторам):  
1 пространство – «Жильё и прилегающие пространства» – критерии/индикаторы: доля 
аварийного жилья (%); доля жилого фонда, обеспеченного коммунальными услугами (%); 
количество вывезенных ТБО на душу населения (тыс. м3/чел); разнообразие жилой застройки 
(%); разнообразие функций в жилой зоне (%);  
2 пространство – «Озеленение и водные пространства» – критерии/индикаторы: пло-
щадь озеленённых территорий общего пользования (парки, сады и др.) к площади всех зелё-
ных насаждений в целом (%); доступность парков или обустроенность природного ландшаф-
та (%); состояние зелёных насаждений (%); количество фотографий из социальных сетей, 
сделанных горожанами на озеленённых территориях (ед./км2); количество разнообразных 
услуг для горожан в зелёной зоне (ед./км2); 
3 пространство – «Уличная инфраструктура» – критерии/индикаторы: количество ДТП 
с участием пешеходов со смертельным исходом (ед./1000 чел.); доля дорог с усовершенство-
ванным покрытием (%); загруженность дорог (балл); количество улиц с развитым стритри-
тейлом (ед.); индекс пешеходной доступности (%); 
4 пространство – «Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства» 
– критерии/индикаторы: безопасность передвижения вблизи учреждений социального об-
служивания граждан (%); разнообразие культурно-спортивных функций в городе (%); дос-
тупность спортивных площадок для горожан (%); доля объектов культурного наследия, в ко-
торых размещаются театры, музеи, библиотеки (%); посещаемость музеев и театров 
(шт./1000 чел.); 
5 пространство – «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространст-
ва» – критерии/индикаторы: доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общем 
количестве (%); среднее расстояние между остановками общественного транспорта (м); доля 
площади города, убираемая механизированным способом (%); концентрация объектов куль-
турного наследия (ед./км2).; уровень развития общественно-деловых районов города (ед./га); 
6 пространство – «Общегородское пространство» – критерии/индикаторы: общее коли-
чество ДТП в городе (ед./10000 чел.); среднее расстояние между остановками общественного 
транспорта (м); уровень озеленения города (%); количество мест, в которых сконцентриро-
вано наибольшее количество уличных фотографий из социальных сетей (ед.); доля горожан, 
работающих в третичном секторе экономики (%). 
Таким образом, система оценки состоит из 30 индикаторов, каждый из которых отвеча-
ет за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды 
по одному из критериев. Интегральный индекс рассчитывается как простая сумма значений 
30 индикаторов, оцениваемых по шкале от 0 до 10. Баллы равномерно распределяются меж-
ду максимальным и минимальным значением внутри группы [5]. 
Главные достоинства подобной методики: 
1) комплексность оценки комфортности городской среды; 
2) выделение сфер («пространств») городской среды; 
3) выбор ряда индикаторов; 
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4) относительная простота расчёта;  
5) сопоставимость показателей оценки. 
Недостатки методики:  
1) она применима к цельным объектам и затрудняет оценку и сравнение комфортности 
среды обитания на площадных объектах;  
2) кажется недостаточно убедительным и полным выбор самих индикаторов;  
3) некоторые индикаторы вызывают удивление (например, «количество фотографий из 
социальных сетей, сделанных горожанами...» или «доля площади города, убираемая механи-
зированным способом»);  
4) при значительной разноразмерности и разнокачественности индикаторов не приме-
няются нормированные значения и весовые коэффициенты; 
5) затруднительно понять единицы измерения некоторых индикаторов, например, «ин-
декс пешеходной доступности (%) (?) или «доступность парков или обустроенность природ-
ного ландшафта (%) (?); 
6) относительная простота расчёта некоторых показателей/критериев/индикаторов, по 
нашему мнению, обусловлена желанием получить возможность рассчитывать Индекс каче-
ства городской среды для конкретного населённого пункта дистанционно – без выезда из 
Москвы непосредственно на места; 
Вышеупомянутые недостатки предопределили излишнюю простоту и условность рас-
чёта и значения интегрального Индекса качества городской среды. 
Нами предлагается альтернативная методика комплексной оценки комфортности го-
родской среды. Последняя оценивается в нескольких сферах (пространствах): 
1) в экологической сфере; 
2) в демографической сфере; 
3) в транспортной сфере; 
4) в сфере инженерной инфраструктуры; 
5) в архитектурной сфере; 
6) в планировочной сфере;  
7) в сфере социальной инфраструктуры; 
8) в дендро-ботанической сфере; 
9) в эстетической сфере; 
10) в криминогенной сфере; 
11) в эпидемической сфере; 
12) в зооантропонозной сфере [6, 7]. 
Итогом работы будет расчёт интегрального показателя комфортности городской среды 
для отдельных пространств, районов и микрорайонов города Ижевск, а также прилегающих к 
нему сельских территорий и населённых пунктов. Для значительной части сфер комфортно-
сти показатели уже разработаны. Их пригодность доказана практикой измерений.  
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ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РЕГИОНЕ (СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ) 
THE PRINCIPLES OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION SYSTEM  
WASTE MANAGEMENT IN THE REGION (SUBJECT OF FEDERATION) 
 
Аннотация. В статье рассматриваются принципы территориальной организации сис-
темы обращения с отходами в регионе: территориальность, целостность, объективность, 
комплексность, научная обоснованность и другие. Показано, что учёт изложенных принци-
пов необходим при создании эффективной региональной системы обращения с отходами. 
Последняя представляет собой межотраслевой комплекс – объект исследования социально-
экономической и общественной географии. 
Ключевые слова: система обращения с отходами; территориальная организация; эф-
фективность регионального развития; региональный межотраслевой комплекс.  
Abstract. The article describes the principles of territorial organization of the waste manage-
ment system in the region: territoriality, integrity, objectivity, complexity, scientific validity and 
others. It is demonstrated that integrating the principles is necessary at creation of effective regional 
waste management system. It is a regional inter-industry complex which is the object of research of 
socioeconomic geography. 
Keywords: waste management system; territorial organization; the efficiency of regional de-
velopment; regional inter-industry complex. 
 
Система обращения с отходами как одна из подсистем территориальной общественной 
системы характеризуется не только экологической, но и социально-экономической значимо-
стью. Задачи системы обращения с отходами заключаются, прежде всего, в минимизации об-
разования отходов, в том числе путем внедрения наилучших доступных технологий, вовле-
чении отходов в хозяйственный оборот путем восстановления их потребительских свойств 
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